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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К ГРИБАМ ПЛЕСЕНИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Богуцкая Н.К., Гарас Н.Н.
Буковинский государственный медицинский университет, 
Черновцы, Украина
Круглогодичный аллергический ринит чаще вызывается сен-
сибилизацией к аллергенам домашней пыли, тараканов, эпидер-
мальным аллергенам домашних животных или аллергенам грибов 
плесени. Данные литературы по клинической значимости сенсиби-
лизации к аэроаллергенам грибов  у детей с аллергическим ринитом 
и сопутствующей астмой имеют противоречивый характер [1,2]. 
Цель исследования – оценить клиническое значение сенсиби-
лизации к грибам плесени у детей, страдающих круглогодичным 
аллергическим ринитом. 
Обследовано 35 детей 6–18 лет с круглогодичным аллергическим 
ринитом, из которых 18 болели астмой. Исследовано содержание 
специфических IgE (cIgE) в сыворотке крови (радиоаллергосорбент-
ный тест ImmunoCAP Specific IgE 0–100 с минимальным уровнем 
определения 0,1 kU/l) и кожную гиперчувствительность по прик-
тестам (Stallergenes) к 13 клещевым, эпидермальным, пыльцевым 
аллергенам и аллергенам микромицетов Cladosporium herbarum, 
Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus. 
Результаты. Сенсибилизация к хотя бы одному из микоалергенив 
обнаружена в 25% обследованных детей, однако слабо и умеренно 
выраженные положительные значения cIgE (соответственно >0,35 
и 0,7 kU/l) установлены только в 15 и 5% обследованных детей соот-
ветственно. Значительное содержание cIgE (>3,5 kU/l) обнаружено 
только к клещевым, эпидермальным и пыльцевым аллергенам. 
Гиперчувствительность к грибам плесени по размерам папулы 
и содержании cIgE в сыворотке крови (М ± m) к Cladosporium, 
Alternaria и Aspergillus составила 1,5±1,2 мм, 1,4±1,2 мм, 0,06±0,15 
мм и 0,08±0,24 kU/l, 0,17±0,59 kU/l и 0,06±0,15 kU/l соответственно. 
В  подгруппах детей с комбинацией аллергического ринита и астмы 
и больных исключительно аллергическим ринитом никаких разли-
чий по сенсибилизации к микоалергенам по данным прик-тестов 
или содержанию cIgE не установлено. 
У жителей сельской местности уровень гиперчувствительности к 
грибам плесени Cladosporium и Alternaria, более распространенных 
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снаружи помещений, по данным cIgE был выше, чем у городских 
жителей, а у жителей городов были большими размеры кожной 
папулы именно к внутридомовым грибам Aspergillus (1,8±1,0 против 
0,6 ± 0,7 мм, p <0,01). 
Гиперчувствительность к микоалергенам слабо положительно 
ассоциировала с наличием атопического дерматита, непереноси-
мостью лекарств, и умеренно – с выраженными глазными сим-
птомами аллергического ринита, косенсибилизацией к таракану 
и лимфоцитозом крови. Существовала сильная внутригрупповая 
прямая корреляционная связь между показателями сенсибилизации 
к различным микоалергенам (r= 0,85–98, p < 0,05), что отражает 
характерную для грибковой аллергии перекрестную реактивность. 
Таким образом, преимущественно слабоположительную сен-
сибилизацию к грибам плесени выявляли только у каждого пятого 
пациента с круглогодичным аллергическим ринитом при отсут-
ствии клинико-иммунологических различий по сопутствующей 
астме. Микогенная аллергия имела наименьшую этиологическую 
значимость в развитии круглогодичного аллергического ринита, по 
сравнению с клещевыми и эпидермальными аллергенами.
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